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ABSTRAKSI 
Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan suatu persoalan yang serius. 
Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya dirasakan oleh sang istri 
namun dengan adanya anak dalam sebuah keluarga sangat mungkin anak juga 
merasakan dampak tersebut. Dampak dari pengalaman traumatis yang dialami 
seorang anak dalam keluarga yang identik dengan kekerasan, akan dapat 
mempengaruhi diri anak tersebut ketika mulai beranjak dewasa. Seorang anak 
perempuan, di masa dewasanya ia akan merasa bahwa semua laki-laki itu akan 
berusaha untuk menyakiti dirinya. 
Sehingga pada akhirnya, pengalaman traumatis tersebut dapat 
mempengaruhi keseluruhan pribadi individu tersebut. Skema tentang pengalaman 
traumatik pada masa kanak-kanaknya dapat mempengaruhi pola pikir atau 
bagaimana cara dirinya memandang sesuatu. Dan individu yang pada masa 
kecilnya tidak mengalami hubungan dengan kelekatan emosional yang stabil, 
positif, dan hangat dengan lingkungannya dapat membuat proses cinta seorang 
individu akan bermasalah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana seorang 
individu memaknai arti sebuah cinta, jika pada masa kanak-kanaknya mengalami 
kekerasan dalam rumah tangga. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi 
kasus. Informan penelitian (N~l) adalah perempuan berusia 20-30 tahun, belum 
menikah, dan pada masa kecilnya mengalami tindak kekerasan yang dilakukan 
ayah kandungnya. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan metode in-
depth interview. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 
argumentatif dan komunikatif 
Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan bahwa kekerasan yang 
dialaminya sangat mempengaruhi S dalam menjalin relasi dengan lawan 
jenis.Oleh karena itu S memiliki kriteria pacar yang ideal, supaya ketika ia 
berpacaran S akan mendapat figur pasangan yang berbeda dari sosok ayahnya. 
Dan, pemaknaan cinta yang dimiliki S banyak dipengaruhi oleh pengalaman 
orangtua, teman-temannya, pengalamannya selama proses pacaran dengan T serta 
prinsip kekristenan yang dianut S. Dalam hal ini, S memaknai cinta sebagai kasih 
sayang, dimana menurutnya kasib sayang memiliki makna yang lebib dalam 
daripada cinta. 
Katakunci: 
Dampak kekerasan, pacaran, makna cinta 
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